


















































































































































vooronderzoek  gebeurde  op  vraag  van  de  Nieuwe  Filature  NV  en  ging  vooraf  aan  de  geplande 
werken om het hele terrein om te vormen tot een woningencomplex.  














ADEDE  bvba  heeft  zich  voor  de  onderzoeksvragen  gebaseerd  op  het  archeologisch  advies  van  de 
Dienst Stadsarcheologie van de Stad Gent, met als nummer 2013/DCDAR/116.  
‐ Met het archeologisch onderzoek wordt beoogd een inzicht te krijgen in de ontwikkelings‐ en 











bodem  bestond  uit  los  puinhoudend  zand.  Er werd  gekozen  om  in  elke  sleuf werkputten  aan  te 
leggen, teneinde vast te stellen of er van de oorspronkelijke bodemopbouw iets bewaard was. Hierna 
werd overgegaan op de aanleg van werkputten met een  tussenafstand van 15m.  In het oostelijke 
deel  is  hiervan  afgeweken  op  advies  van  de  Dienst  Stadsarcheologie  van  de  Stad  een  enkele  rij 
werkputten met een tussenafstand van 15m aangelegd.  
In  het  westelijke  gedeelte  van  het  onderzoeksgebied  werd  bij  het  aantreffen  van  een  laat‐
middeleeuws spoor gekozen voor een werkput met twee dwarssleuven, teneinde de omvang van het 
spoor in te schatten.  








Voorafgaand  aan  het  onderzoek  werd  op  30  april  2013  een  plaatsbeschrijving  uitgevoerd.  Het 
onderzoeksgebied was braakliggend, met opschietende begroeiing over het hele  terrein.  Langs de 
Nieuwevaart was een deel van de oorspronkelijke huizenrij bewaard, alsook de beschermde delen 


















De  stad Gent  is  gelegen  in  de  noordelijke  laagvlakte  van  België,  deze  laagvlakte  vertoont  zachte 
glooiingen die nergens boven de 50 m hoogte reiken. De stad Gent heeft haar ontstaan te danken 
aan  een  uiterst  gunstige  ligging  bij  de  samenvloeiing  van  de  Leie  en  de  Schelde.  De  Gentse 
binnenstad bestaat uit  twee hoofdelementen: de Blandijnberg en de dalbodem. De Blandijnberg  is 
een  langgerekte  heuvel  die  als  een  restant  van  een  oude  tertiaire  of  pleistocene  rug  moet 
beschouwd worden (ca. 29 m TAW). Aan de basis wordt deze heuvel geflankeerd door de meanders 
van  Leie  en  Schelde.  De  dalbodem  wordt  gekenmerkt  door  het  grote  aantal  vertakkingen  van 
waterlopen,  waardoor  de  lage  stad  in  de  middeleeuwen  een  amalgaam  werd  van  onregelmatig 









Het  onderzoeksgebied  bevindt  zich  op  de  rand  van  de  Wondelgemse  Meersen,  een  laaggelegen 
gebied  waardoor  ook  het  kanaal  de  Lieve  in  de  13e  eeuw  is  aangelegd  (ten  oosten  van  het 







Het terrein  leek  in noordwestelijke richting  licht te stijgen en vermoedelijk  is dit de aanzet naar de 
hoger gelegen gronden in Mariakerke en Wondelgem.  
4.2.3 Hoogtes ten opzichte van de Tweede Algemene Waterpassing 




en  in  oostelijke  richting  zakt  het  niveau  van  de  C‐horizont  tot  4,35m  TAW. Het  huidige maaiveld 
vertoont een zak centraal  in het onderzoeksgebied en gezien de zware verstoring door de uitbraak 
van de panden zijn de hoogtes van het huidige maaiveld niet representatief. Binnen het gebied zijn 























grotendeels verstoord. Dit had een  losse puinlaag  tot gevolg, die uitermate onstabiel was.  In deze 
onstabiele puinlaag werden  in het westelijke gedeelte van het onderzoeksgebied een randfragment 
























































grootste  deel  van  het  onderzoeksgebied  zich  in  een  met  afwateringsgreppels  dooraderd 
overstromingsgebied  bevindt,  waarschijnlijk  seizoenaal  in  gebruik  als  graasland.  Het 
onderzoeksgebied bevindt  zich buiten de 18e eeuwse  stadsomwalling. Het westelijke deel van het 







































van  het  terrein  had  plaatsgevonden,  die  in  de  loop  der  jaren  het  volledige  plangebied  zou  gaan 
bedekken.  
5.1.1 Filature du Rabot  
De  locatie  staat  gekend  als  ‘Filature  du  Rabot’  vanwege  de  aanwezigheid  van  een  jutespinnerij, 
gebouwd  in  1899‐1910.  Alle  gebouwen,  de  beschermde  gebouwen  uitgezonderd,  zijn  in  2012 











Het  onderzoeksgebied  zelf  is  niet  als  melding  opgenomen.  Ten  noordoosten  van  het 























































twee  fragmenten  aardewerk  werden  aangetroffen.  Het  betreft  een  weinig  diagnostisch 
wandfragment grijs aardewerk en een  randfragment  roodbakkend aardewerk met aanzet van een 
oor, mogelijk deel van een grape.  









Het  spoor  zelf  tekende  zich  in het  vlak  af  als  een onregelmatig  spoor met  een  lichtgrijze  zandige 



























die overal op het  terrein aanwezig  zijn. Desondanks  is een beeld gevormd van de oorspronkelijke 
bodemopbouw en  topografie, waarbij er  in het westelijke gedeelte van het onderzoeksgebied een 







soorten  bodemopbouw  daarin  weerspiegeld  worden.  Op  de  Atlas  van  Ferraris  is  zichtbaar  dat 
werkputten  21,  22  en  23  binnen  een  gebied  liggen  dat  aangeduid  staat  als  landbouwgrond, met 
andere woorden, droge en goed bewerkbare grond. Spoor 3 markeert de overgang tussen droog en 
nat. De overige werkputten, waarin een waterverzadigde situatie met verlanding werd aangetroffen, 
staan  er  immer  als  onbegaanbaar moeras  aangegeven. De  bomenrij,  die  op  de Atlas  van  Ferraris 
aangeduid  staat als de begrenzing  tussen droog en nat,  is voor een deel het  tracé van de huidige 
Roggestraat.  
Op de Atlas der Buurtwegen  leeft deze situatie door en spoor 3 bevindt zich op een perceelsgrens. 




Dit  wijst  er  op  dat  het  historische  kaartenmateriaal  vrij  betrouwbaar  is  en  dat  de  bewoonbare 
arealen  zich  ten  noorden  en  westen  van  het  huidige  onderzoeksgebied  bevinden.  De  materiële 
resten  die  tijdens  het  onderzoek  zijn  aangetroffen  wijzen  er  op  dat  deze  bewoning  vlakbij  kan 










dat  de  situatie,  zoals  weergegeven  op  het  historische  kaartenmateriaal,  een  reële  situatie 
weerspiegelt en getuigt van een opdeling tussen bewoonbaar   akkerland  en  meersengebied.  Dit 
betekent dat men zich het gebied vanaf de 18e eeuw  tot het  laatste kwart van de 19e eeuw moet 






bewoningsgeschiedenis  van  deze  hoger  gelegen  plaats  in  het  landschap  nabij  een  oude 
Scheldemeander, een zone waarvoor tot nog toe weinig concrete archeologische kennis voor 
handen is.  
Het  onderzoek  heeft  aangetoond  dat  de  bewoningsgeschiedenis  van  het  onderzoeksgebied 
verbonden  is aan de topografie. Op basis van de schaarse aangetroffen materiële resten, kan deze 




















vrij  goed  strookt  met  de  historische  realiteit,  kan  in  de  onbebouwde  gebieden  ten  noorden 
(Wondelgemse Meersen,  tussen Roggestraat, Maïsstraat en Buitensingel) en  ten westen  (terreinen 
tussen  Instituut  Dr.  Ghuislain    en  Frans  Van  Ryhovelaan)  verder  historisch  en  archeologisch 
onderzoek verricht worden.  
Het wordt aangeraden om voorafgaand aan  intrusief onderzoek een gericht booronderzoek tot een 








De  Groote  K.,  2008.  Middeleeuws  aardewerk  in  Vlaanderen.  Techniek,  typologie,  chronologie  en 
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